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La ponencia “Un lenguaje de patrones para la planificación de una acción eLearning de 
calidad” forma parte de la mesa de expertos “Eje Calidad” celebrada en Madrid en el 
contexto del XVII Encuentro Iberoamericano de Educación Superior a Distancia – 
AIESAD "Innovación, Calidad e Internacionalización de la Educación Superior a 
Distancia y Virtual” el 6 de julio de 2016. 
 
La intervención se centra en la necesidad de planificar una acción eLearning desde un 
punto de vista estratégico y con base a una experiencia probada y documentada en 
forma de patrones pedagógicos. Para ello se presenta el modelo eLearning del grupo 
GRIAL de la Universidad de Salamanca. 
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